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 « L’HOMME FACE À L’IMPRÉVU  
DANS LES “ SOCIÉTÉS DU PRÉVISIBLE ”  
PRONOSTICATION, PRÉVENTION ET ADAPTATION » 
(Fondation Hugot du Collège de France, 11, rue de l’université, 75007 Paris) 
JEUDI 21 JUIN  
9h00  Ouverture de la table ronde par D. Charpin, L. Marti, V. Chalendar 
9h15-10h00 Ariane Thomas (Musée du Louvre, UMR 7192 PROCLAC) : « Comment trouver ce 
  qu'on ne cherchait pas ; la part du hasard dans la recherche au Louvre. » 
Pause-café 
10h30-11h15  Dominique Charpin (Collège de France, UMR 7192 PROCLAC) : « La mort du roi : un 
  imprévu pour les créanciers ? » 
11h15-12h00 Grégory Chambon (EHESS, UMR 8210 ANHIMA) : « Prévisible et imprévu dans les 
  comptes en Mésopotamie. » 
Repas 
13h30-14h15 Vérène Chalendar (Collège de France, UMR 7192 PROCLAC) : « Expliquer est-ce 
  prévoir ? Dénicher l’imprévu dans les textes médicaux cunéiformes. » 
14h15-15h00 Christophe Nihan (Université de Lausanne) : « Gérer l’imprévu dans l’Israël ancien : un 
  essai de reconstruction historique. » 
Pause-café 
15h30-16h00 Lionel Marti (CNRS, UMR 7192 PROCLAC) : « l'inconstance du prévisible : le cas 
  des hémérologies. » 
16h00-16h45  Matthias Hayek (Université Paris-Diderot, UMR 8155 CRCAO) : « L’imprévu en 
  question : discours critiques sur les anomalies célestes dans le Japon du XVIIIe siècle. » 
VENDREDI 22 JUIN  
09h15-10h00 Michaël Guichard (EPHE IVe section, UMR 7192 PROCLAC) : « La notion de 
  catastrophe au Proche-Orient ancien : les états mésopotamiens ont-ils anticipé leur fin 
  ou l'Histoire n'est-elle qu'une suite de coups de dés ? » 
10h00-10h45  Nele Ziegler (CNRS, UMR 7192 PROCLAC) : « L’imprévisible fin de Mari. » 
Pause-café 
11h15-12h00 Christophe Nicolle (CNRS, UMR 7192 PROCLAC) « Variations climatiques et 
  instabilités politiques : les micro-ruptures en archéologie. » 
Repas 
13h30-14h15  Yann Berthelet (Université de Liège) : « Fêtes mobiles et fêtes exceptionnelles du 
  calendrier romain : l'imprévu, l'imprévisible et la divination publique. » 
14h15-15h00  Nils Heeßel (Université de Marburg) : « Expecting the unexpected: how to make 
  divination work. » 
Pause-café 
15h30-16h15  Jean-Mathieu Carbon (Collège de France) : « Gérer l’imprévu, trouver la sécurité : le 
  cas des oracles grecs. » 
16h15-17h00  Conclusions 
(Table ronde organisée avec le soutien de la Fondation Hugot du Collège de France) 
